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 Pribula László [1] : A magyar reklámjog 
A rendszerváltozást követıen a reklámoknak a gazdasági életben betöltött szerepe jelentıs 
változáson ment keresztül. Mindezek a változások a jogalkotót is egy nehéz feladat elé 
állították. Egy legalább tízéves folyamat végén mára elmondható, hogy a magyarországi 
reklámszabályozás megfelel az európai normáknak és többnyire figyelembe veszi az átmenet 
sajátos társadalmi-gazdasági helyzetének követelményeit is. Valószínőleg a 
reklámtevékenységeket rendezı jogszabályok az utóbbi években tapasztalt állandó változását 
egy nyugalmasabb idıszak fogja követni.  
A hatályos mai reklámjog alapvetıen három törvényre épül: 
Az elsı ilyen törvény a versenytörvény, amely a reklámtevékenységek, mint gazdasági 
tevékenységek alapvetı hátterét szabályozza, kijelöli azokat a magatartásokat, amelyeket a 
vállalkozás gazdasági tevékenysége során nem tanúsíthat, mivel azzal a tisztességes verseny 
követelményét sértené meg. 
A másik törvény maga a reklámtörvény (1997. évi LVIII. törvény), amely címe szerint nem 
fedi le valamennyi reklámtevékenységet, csak a gazdasági reklámtevékenységeket. 
Rendelkezéseinek nagy részét teszik ki a reklámtilalmak és reklámkorlátozások. Alapjaiban 
megfelel az európai normáknak és a szakma elvárásainak. 
A harmadik jelentıs kapcsolódó törvény a médiatörvény (1996. évi I. törvény), amely egy 
teljes fejezetben foglalkozik a reklámkorlátozásokkal. Mivel a reklámtörvénynél hamarabb 
született, ezért számos területen hatással is volt az egységes reklámszabályozás kialakulására. 
A reklámszabályozás átfogó ismeretéhez nélkülözhetetlen a reklámszakma önszabályozó 
mechanizmusának, mindenekelıtt az 1981-ben elfogadott Reklámetikai Kódexnek a 
tanulmányozása is. A reklámjog ezzel együtt több kisebb-nagyobb jogszabály részbeni 
ismeretét is feltételezi. Egy komplex, mára többé-kevésbé koherens jogterület, amely a 
jogalkotó oldaláról inkább csak kisebb módosításokat igényel. A közeljövıben az 
önszabályozás szerepének megerısödése várható. 
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